Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Melalui Kegiatan Komunitas Peduli Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kelurahan 





Lampiran 1. Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Narasumber       : 
Jabatan           : 
1. Bagaimana pendapat Bapak selaku Lurah Giriwono mengenai karakter peduli 
lingkungan di Kelurahan Giriwono Kecamanatan Wonogiri Kabupaten 
Wonogiri? 
2. Bagaimana pendapat anggota komunitas peduli lingkungan hidup mengenai 
karakter peduli lingkungan di Kelurahan Giriwono Kecamanatan Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri ? 
3. Apakah Masyarakat di Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri Kabupaten 
Wonogiri sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 
lingkungan alam disekitarnya mau berbagi terhadap sesama ? 
4. Apakah Masyarakat di Kelurahan Giriwono Kecamanatan Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri Mengembangkan upaya upaya untuk memperbaiki 
kerusakan lingkungan yang sudah terjadi? 
5. Apakah Masyarakat di Kelurahan Giriwono Kecamanatan Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri selalu ingin memberikan bantuan bagi orang lain yang 
membutuhkan? 
6. Bagaiamana bentuk Bentuk Penanaman Karakter Peduli Lingkungan melalui 
Kegiatan Komunitas Peduli Lingkungan Hidup di Kelurahan Giriwono 
Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri ? 
7. Apa saja kendala Penanaman Karakter Peduli Lingkungan melalui Kegiatan 
Komunitas Peduli Lingkungan Hidup di Kelurahan Giriwono Kecamatan 
Wonogiri Kabupaten Wonogiri ? 
8. Bagaimanakah solusi dari kendala Penanaman Karakter Peduli Lingkungan 
melalui Kegiatan Komunitas Peduli Lingkungan Hidup di Kelurahan Giriwono 

















Lampiran 4. Nama Pengurus Komunitas Peduli Lingkungan Hidup  
Daftar Nama Pengurus Komunitas Peduli Lingkungan Hidup di Kelurahan 
Giriwono Kecamanatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri 
Nama Jabatan 
Yadi, S.IP Pelindung  
Sutarno Penasehat 
Kasidi Penasehat 
Suyadi  Ketua  
Sutrisno S.E Wakil Ketua  
Tri Yulianto Sekretaris  
Ilham Aliem Nur Hidayat Sekretaris  
Sutanto Bendahara 
Abdullah Isnaini Bendahara  
Sugiyarno Bidang Perencanaan  
Teguh Bidang Perencanaan  
Anan Priharjanto Bidang Perencanaan  
Ervan Fernando  Bidang Perencanaan  
Yoyok siswanto  Bidang Perencanaan  
Parmanto S.E. Bidang usaha  
Samsri S.H. Bidang usaha  
Tarmin Bidang usaha  
Teguh  Bidang Perawat  
Alif Bidang Perawat 
Dwiyanto  Bidang Perawat  
Miyanto  Bidang Perawat  
Ahmad Supar  Bidang media dan publikasi 
Bagas bakti pamuji Bidang media dan publikasi 
Restu imam sugiri Bidang Iven organizer 











Lampiran 5. Dokumentasi Peneliti 
 
 
Partisipasi Masyarakat dalam Acara Penanaman Tanaman  




Tokoh Masyarakat dan Anggota Komunitas Peduli Lingkungan  











Wawancara dengan Bapak Yadi Selaku Lurah di Kelurahan Giriwono 








Penyerahan Bantuan Tanaman dari Relawan kepada Ketua Komunitas Peduli 
Lingkungan Hidup 
Wawancara dengan Bapak Sugiyarno Selaku Anggota dari Komunitas 
Peduli Lingkungan Hidup 
